














1 楽 延 
塚 
知 
道 
教 
授
真
宗
学
演
習I 
親
鸞
入
門
西
本
祐
攝
講
師
英
語
で
読
む
浄
土
真
宗
井
上
尚
実
専
任
講
師 
(
一
回
生)
井
上
尚
実
専
任
講
師 
藤
元
雅
文
専
任
講
師 
(
二
回
生)
真
宗
学
演
習
“
『選
択
本
願
念
仏
集
』
を
読
む
編
集
後
記
『親
鸞
教
学
』
第
九
〇
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 
発
刊
が
大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
ま
ず 
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
の
巻
頭
に
は
、
加
来
雄
之
准
教
授
に
よ 
る
「已
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
」
と
題
す
る
論 
考
を
掲
載
し
ま
し
た
。
『教
行
信
証
』
後
序
に 
記
載
さ
れ
た
「非
僧
非
俗
」
に
対
す
る
従
来
の 
解
釈
を
精
査
し
、
親
鸞
が
こ
の
言
葉
に
込
め
た 
意
味
と
そ
の
表
明
の
意
義
を
、
仏
弟
子
の
あ
り 
方
と
し
て
の
視
点
か
ら
尋
ね
て
下
さ
っ
て
い
ま 
す
。一
楽
真
准
教
授
に
は
「韋
提
希
に
お
け
る 
「未
来
世
」
と
い
う
課
題
」
と
い
う
論
考
を
寄 
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
『観
無
量
寿
経
』
序 
分
の
読
解
を
通
し
て
、
苦
悩
を
抱
え
た
韋
提
希 
に
起
き
た
出
来
事
の
意
味
を
丁
寧
に
押
さ
え
ら 
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
韋
提
希
に
開
か 
れ
た
浄
土
の
救
い
と
は
、
未
来
が
明
確
に
な
り 
過
去
を
内
容
と
す
る
真
の
現
在
を
生
き
る
こ
と 
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
学
非
常
勤
講
師
の
伊
東
恵
深
氏
に
は 
「
「他
力
門
哲
学
」
に
お
け
る
覚
醒
の
構
造
」
 
と
題
す
る
論
文
を
寄
稿
し
て
頂
き
ま
し
た
。
清 
沢
満
之
の
「他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」
を
取
り
130
上
げ
て
、
清
沢
の
浄
土
真
宗
の
了
解
を
尋
ね
て 
お
ら
れ
ま
す
。
木
越
康
准
教
授
の
「真
宗
教
学
の
近
代
化
に 
み
る
「真
宗
」
学
の
課
題
」
は
、
二
〇
〇
六
年 
十
一
月
九
日(
木)
に
行
わ
れ
た
真
宗
学
会
大 
会
の
講
演
録
に
加
筆
訂
正
頂
い
た
も
の
で
す
。
 
近
代
人
、
野
々
村
直
太
郎
の
著
書
『宗
教
学
要 
論
』
を
中
心
に
、
野
々
村
の
宗
教
・
真
宗
に
対 
す
る
見
解
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て 
近
代
に
お
け
る
真
宗
学
と
、
現
代
に
生
き
る
私 
た
ち
の
学
問
的
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら 
れ
ま
す
。
島
蘭
進
東
京
大
学
大
学
院
教
授
の
「近
代
の 
宗
教
観
と
現
代
宗
教
学
の
課
題
」
は
、
同
じ
く 
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
録
に
加
筆
訂
正 
頂
い
た
も
の
で
す
。
先
生
は
ご
専
門
で
あ
る
宗 
教
学
の
立
場
か
ら
、
近
代
に
お
け
る
宗
教
観
の 
形
成
の
過
程
を
ご
説
明
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
し 
て
、
そ
の
近
代
的
な
宗
教
観
が
、
今
問
い
直
さ 
れ
て
い
る
と
い
う
現
在
の
宗
教
学
の
課
題
に
っ 
い
て
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
両
先
生
に
は
ご
講
演
並
び
に
講
演
録
掲
載
に 
際
し
て
、
ご
尽
力
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ 
い
ま
し
た
。
今
号
で
は
以
上
三
本
の
論
文
と
、
二
本
の
講 
演
録
、
そ
し
て
安
田
先
生
の
講
義
録
を
収
録
し
ま
し
た
。
な
お
前
号
に
お
い
て
ご
報
告
し
ま
し 
た
よ
う
に
、
金
子
先
生
の
講
義
録
は
前
号
に
て 
終
了
し
て
お
り
ま
す
。
本
誌
彙
報
に
真
宗
学
科
開
講
科
目
を
掲
載
し 
て
い
る
よ
う
に
、
「専
門
の
技
法
」
と
い
う
授 
業
が
三
年
前
か
ら
開
講
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は 
大
谷
大
学
の
全
学
科
の
一
回
生
に
課
せ
ら
れ
た 
必
修
授
業
で
あ
り
、
専
門
の
学
問
を
研
究
す
る 
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
学
習
方
法
を
習
得
す
る 
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情 
の
中
で
、
真
宗
学
科
に
お
い
て
も
導
入
さ
れ
て 
い
る
授
業
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
専
門
書
の 
調
べ
方
や
扱
い
方
、
レ
ジ
ュ
メ
の
作
り
方
、
発 
表
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
読
解 
法
な
ど
、
そ
れ
こ
そ
「技
法
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ 
わ
し
い
内
容
を
一
回
生
の
間
に
学
習
す
る
。
こ 
の
授
業
が
開
講
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
宗 
を
大
学
で
学
ぶ
上
で
の
基
礎
的
な
学
習
力
、
特 
に
漢
文
読
解
力
は
従
来
の
学
生
に
比
し
て
身
に 
付
い
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
内
容
は
と
も
か
く
、
真
宗
学
か
ら 
見
て
こ
の
「専
門
の
技
法
」
と
い
う
授
業
名
に 
違
和
感
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
そ
れ
は
、
真
宗
学
と
い
う
学
問
の
性
格
に
よ
り 
生
じ
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
真
宗
学
が
、
ど
こ
ま
で
も
親
鸞
の
教
え
を
聞
思
し
、
自 
ら
の
生
き
方
を
主
体
的
に
問
う
と
い
う
性
格
の 
学
問
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
違
和
感
な
の
で 
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
き
方
に
型
に
は
ま
っ
た 
「技
法
」
な
ど
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
今
回
掲
載
し
た
講
演
録
の
中
で
、
真
宗
学
と 
は
「
一
人
一
人
が
現
代
的
思
考
の
中
で
真
宗
に 
対
面
し
て
い
く
学
問
で
あ
る
」(
取
意)
と
お 
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
今
の 
時
代
に
向
き
合
い
、
如
何
に
生
き
る
か
と
い
う 
課
題
を
も
つ
て
学
ぶ
こ
と
に
、
真
宗
を
学
問
と 
す
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
決
し 
て
真
宗
学
と
は
先
人
の
教
学
を
学
べ
ば
よ
い
と 
い
う
も
の
で
は
な
く
、
常
に
真
宗
を
学
ぶ
こ
と 
の
意
味
を
自
ら
に
尋
ね
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら 
れ
る
学
問
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
を
培
い
、
こ
の 
学
問
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
「技
法
」
で
あ 
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
真
宗
学
の
「専
門
の
技 
法
」
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。(
文
責
山
田)
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